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1
C.S. Elton
[4] R. Hengeveld [5], N. Shigesada and K. Kawasaki [9]
Lotka-Volterra
2
$\{\begin{array}{l}u_{t}=diu_{xx}+rf(u, v)v_{t}=d_{2}v_{xx}+g(u, v)\end{array}$ (1)
Lotka-Volterra
$\{\begin{array}{l}f(u, v)=(1-u-v)ug(u, v)=(-1-\alpha v+\beta u)v\end{array}$
$d_{1}\geq 0,$ $d_{2}>0,$ $r>0,$ $\alpha\geq 0,$ $\beta>1$
(1) $P_{0}=(O, 0),$ $P_{1}=(1,0),$ $P_{2}=( \frac{\alpha+1}{\alpha+\beta}, \frac{\beta-1}{\alpha+\beta})$ 3
$P_{0},$ $P_{1}$ ( ) ( )
$P_{1}$ $P_{2}$
$(u(x, t), v(x, t))=(U(z), V(z))$ $(z=x-ct)$
(1) $zarrow+\infty$ $P_{1\text{ }}zarrow-\infty$ $P_{2}$
$\{\begin{array}{l}d_{1}U’’+cU’+rf(U, V)=0,d_{2}V’’+cV’+g(U, V)=0,\end{array}$ (2)
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$\equiv(U(-\infty), V(-\infty))=(u^{*}, v^{*})$ , $P_{1}\equiv(U(+\infty), V(+\infty))=(1,0)$ . (3)
$(U(z), V(z))$ (1) . $(u^{*}, v^{*})=( \frac{\alpha+1}{\alpha+\beta}, \frac{\beta-1}{\alpha+\beta})$
’ $\frac{d}{dz}$
S. R.
Dunbar [1] $d_{1}=0,$ $d_{2}=1,$ $\alpha=0$ $c\geq c^{*}\equiv 2\sqrt{\beta-1}$ $c$ (1)
$c<c^{*}$ $c$ (1)
S. R. Dunbar [2] $0<d_{1}\leq 1,$ $d_{2}=1,$ $\alpha=0$ $c>c^{*}$
$c<c^{*}$ $\alpha=0$
$0\leq d_{1}\leq 1$ $c^{*}$
, $d_{1}>1$
$d_{1}=1,$ $d_{2}=d<1$
, S. R. Dunbar [1] ([7]
)
$c<c^{*}\equiv 2\sqrt{d(\beta-1)}$




$\{(U, U’, V, V’)|V=0\}$ $P_{-}=(u^{*}, 0, v^{*}, 0)$ $P+$
$\mu\pm$ 2 $c<c^{*}$ $\mu\pm$
$V$ $V=0$ ,






$r=1,$ $\beta=2.5$ (0.4, 0.6)
$c^{*}=2\sqrt{d(\beta-1)}=\sqrt{6d}\approx 2.4494\sqrt{d}$
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$d=0.O1$ , $t=100$ $d=0.OOO1$ , $t=1000$
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$d=10^{-6}$ , $t=2000$ $d=10^{-8}$ , $t=20000$
$t$ $(u(x, t), v(x, t))(x\in \mathbb{R})$ ( : $u$ , : $v$ )
,
2 $darrow 0$ (5)
2 4 $\alpha\neq 0$
32 $c$ $r$
$r$ (2) $\epsilon=1/r$
$\{\begin{array}{l}\epsilon U’’+c\epsilon U’+f(U, V)=0,dV’’+cV’+g(U, V)=0,\end{array}$ (6)
$\epsilon=0$ 1 $(1-U-V)U=0$ $U=1-V$
2
$dV”+cV’+G(V)=0$, (7)
$V(-\infty)=v^{*}$ , $V(+\infty)=0$ (8)
$G(V)=g(1-V, V)=(\beta-1-\beta V)V$ (6)(8) $V_{0}(z)$
$U_{0}(z)=1-V_{0}(z)$ $U_{0}=(U_{0}(z), V_{0}(z))$ (4) (6)
( $\epsilon$ $0$ ) (7) Fisher
$c\geq$
.
1 $d>0$ ($d\geq 1$ ) $\epsilon_{0}$ $0<\epsilon<\epsilon_{0}$









$\alpha=0$ (1) $tarrow\infty$ $darrow 0$
$d$ $tarrow\infty$ (1)
$\alpha\neq 0$ $\frac{\beta-1}{\alpha}\geq 1$ $d\geq 0$
$\Sigma=\{(u, v)|0\leq u\leq 1,0\leq v\leq\frac{\beta-1}{\alpha}\}$ $\Sigma$ (1)




$c$ $O(\epsilon)$ $c=\epsilon\sigma$ (2)
$\{\begin{array}{l}U’’+\epsilon\sigma U’+rf(U, V)=0,\epsilon^{2}V’’+\epsilon\sigma V’+g(U, V)=0,\end{array}$ (9)
$\epsilon=0$ 2 2 $V=0$ $-1-\alpha V+\beta U=0$
$V=h_{\omega}(U):= \frac{1}{\alpha}(\beta-1)(u^{*}\leq U<\omega):=0(\omega<U<\leq 1)$ 1
$U”+rF_{\omega}(U)=0$ , $U(-\infty)=u^{*}$ , $U(+\infty)=1$ , $U(0)=\omega$ (10)
$F_{\omega}(U)=f(U, h_{\omega}(U))$
1 $J( \omega)=\int_{u^{s}}^{1}F_{\omega}(s)ds=\int_{u^{*}}^{(v}\frac{1}{\alpha}\{(\alpha+1)-(\alpha+\beta)s\}sds+\int_{\omega}^{1}(1-s)sds$
$J(\omega)=0$ $(u^{*}, 1)$ $\omega^{*}$ $\omega=\omega^{*}$ a
(10) $C^{1}(\mathbb{R})$
$\zeta=z/\epsilon$ (9) $\epsilon=0$
$\ddot{V}+\sigma\dot{V}+g(\omega^{*}, V)=0$ , $V(-\infty)=1-\omega^{*}$ , $V(+\infty)=0$ , (11)
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$\zeta$ $g(\omega^{*}, V)=(\beta\omega^{*}-1-\alpha V)V$
2 $\sigma\geq\sigma_{0^{*}}=2\sqrt{\beta\omega^{*}-1}$ (11) ( ) –
$1$ $2$ [6]










$t=500$ $(u(x, t), v(x, t))(x\in \mathbb{R})$ ( : $u$ , : $v$ )
$\alphaarrow 0$ $(u^{*}, v^{*})$
$1+\beta U-\alpha V=0$ $k=\xi\alphaarrow\infty(\alphaarrow 0)$
3 $J( \omega)=\int_{u^{*}}^{1}F_{\omega}(s)ds=(k+1)\int_{u}^{\omega}(u^{*}-s)sds+\int_{td}^{1}(1-s)sds=0$ $\omega^{*}(k)$
$\lim_{karrow\infty}\omega^{*}(k)=u^{*}$ , $\lim_{karrow\infty}k(\beta\omega^{*}(k)-1)=\infty$
1 (1) 3 $\alphaarrow 0$ (1)
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$U(z;\alpha)=(U(z;\alpha),$ $V(z;\alpha))$
$\lim_{\alphaarrow 0}(\lim_{\epsilonarrow 0}(\sup_{z\in \mathbb{R}}V(z;\alpha)))=\infty$
$U(z;\alpha)$ $\alpha=0$ (1) $(U(z),$ $V(z))$
4 $d>0$ $\delta>0$
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